







































































































































会期  平成30年10月15日（月）15:00～16:15　 会場  中央図書館AV室
　特別展と連動して，翡翠で有名な新潟県糸魚川市にあるフォッサマグナミュージアムの前館長で現在も同館
の上席学芸員をされている宮島宏先生をお迎えして，翡翠が日本の国石に選ばれた学術的価値や日本人とのか
かわり等について，お話しいただきます。ぜひお越しください。
　この夏は例年にない異常気象で酷暑が連日続き
ました。
　しかし，資料館展示室は，昨年度に空調設備を一新したことも
あり，概ね快適な環境を維持することができました。
　これは，空調設備の更新以外でも資料館職員が炎天下に総出で
屋上に上がり，展示室の天窓をプラスチックベニヤで遮光した努
力の結果でもあると自画自賛しています。 （土田　浩）
編集後記
開催案内
　資料館では，中央図書館の協力を得て，特別展の開催期間（ 9月19日～10月28日）のうち，夏休み明けの土曜
日及び日曜日の臨時開館を次のとおり実施します。
　多くの皆様のご来館をお待ちしています。
≪特別展開催期間中の開館日・開館時間≫
平　日 10：00～16：00
土・日 9：30～16：00（9/29～10/6，10/13～10/28）
休館日 9/22（土）～9/24（月），10/7（日）～10/8（月）
土曜日・日曜日開館を臨時に実施
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